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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan tentang media 
buku bantuan diri memelihara ikatan kelekatan, dapat disimpulkan 
bahwa buku bantuan diri merupakan media yang dapat dikembangkan 
dalam memberikan bantuan terkait pemeliharaan ikatan kelekatan 
pasca perceraian. Pengembangan media buku bantuan diri untuk 
pengambilan memelihara ikatan kelekatan bagi peserta didik di DKI 
Jakarta telah memiliki komponen yang sangat baik. 
Penelitian ini dilakukan dengan model Research and Development 
(Rnd) yang berbasis pada pengembangan dengan menggunakan 
metode ADDIE. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan tiga 
tahap yaitu analisis, desain dan pengembangan. Hal tersebut 
dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Spesifikasi pada media ini 
dilengkapi dengan isi materi, ilustrasi gambar, font tulisan yang dapat 
menunjang penyampaian informasi melalui media ini. 
Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah evaluasi 
formatif, yang dilakukan oleh ahli media, ahli konten, peserta didik dan 
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guru bimbingan dan konseling. Berdasarkan evaluasi tersebut, 
menunjukkan bahwa tingkat validasi media 93.26%, tingkat validasi 
konten mencapai 93.75%, hasil uji coba peserta didik 91.77%, dan 
penilaian guru BK yaitu 92.04% . 
B. Implikasi 
Buku bantuan diri memelihara ikatan pasca perceraian ini 
memberikan implikasi kepada guru BK dan peserta didik. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa peserta didik tertarik dan antusias terhadap buku 
bantuan diri untuk memelihara ikatan kelekatan pasca perceraian. Hal ini 
berkontribusi untuk membantu remaja dengan masalah serupa dan 
digunakan secara individual. 
Pengembangan media buku bantuan diri mengenai pemeliharaan 
ikatan kelekatan, dapat membantu guru BK untuk membantu peserta didik 
yang mengalami masalah pasca perceraian orangtua. Buku bantuan diri 
dapat digunakan dalam bibilotherapy baik individual maupun kelompok.  
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka terdapat 
saran-saran sebagai berikut : 
1. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dapat  yaitu menguji 
keefektifan buku bantuan diri yang telah dikembangkan. 
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2. Penelitian dapat dikembangkan pada tahap ADDIE selanjutnya 
yaitu implementasi dan evaluasi. 
3. Dalam pembuatan buku bantuan diri menggunakan intervensi 
yang secara teori dapat mengatasi isu perceraian. 
4. Setiap bagian (chapter) buku bantuan diri yang dikembangkan 
didasarkan pada urutan intervensi yang berkaitan dengan teori.  
5. Guru BK dapat memanfaatkan buku ini sebagai salah satu media 
untuk membantu peserta didik secara individual maupun kelompok 
dalam biblioterapi.
